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Resumen 
Múltiples han sido los estudios que, en los últimos años, han demostrado la importancia de trabajar el  arte con niños 
con Trastornos de Espectro Autista. Este trastorno suele afectar a las capacidades simbólicas y del lenguaje, conlleva 
l imitaciones en el rico y estimulante ámbito de las relaciones sociales y prioriza la necesidad de un entorno lo más 
estructurado posible.  Por ello, por la relación de todas estas características se ha pensado en la Arteterapia como 
proceso terapéutico logrando así potenciar los puntos débiles de nuestros alumnos y aumentar los fuertes así como 
permitir el gran éxito de  poder l legar a desenvolverse más funcionalmente dentro de su entorno cercano y dentro de 
la sociedad a la que pertenece.  
 Mediante este programa de intervención sobre Arteterapia pretendemos que los niños con Trastornos de Espectro 
Autista (TEA) desarrollen capacidades de socialización y comunicación a través de las emociones y de las creaciones 
artísticas, como medio para entrenar habil idades conversacionales, anticipar situaciones y entender emociones y 
acciones. 
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1. INTRODUCCIÓN  
La educación especial ha sufrido en los últimos años un profundo cambio, ha pasado de una concepción 
segregadora hacia otra integradora, que tiene por características la normalización y la diversidad. Actualmente, 
la educación especial es entendida como el conjunto de recursos materiales y personales puestos a disposición 
del sistema educativo para responder de manera adecuada a las características y necesidades de dichos 
alumnos, en este caso de los alumnos con Trastorno de Espectro Autista (TEA).  
Las necesidades educativas que se pretende abordar con este programa son las de potenciar la autonomía 
de estos alumnos, favorecer la relación socioafectiva entre ellos y mejorar la comunicación con el entorno que 
les rodea. 
Bajo este planteamiento hemos diseñado un programa de intervención centrado en el arte como valor 
terapéutico. La importancia de la Arteterapia ha sido reconocida por cuantiosos educadores. Las razones son 
obvias, nuestro alumnado no es homogéneo, puede presentar diferentes ritmos de aprendizaje, aptitudes, 
habilidades, destrezas o características personales que pueden derivar en dificultades para relacionarse con el 
entorno de la manera adecuada. Por todo ello, la Arteterapia tiene como objetivo en nuestro ámbito educativo 
el desarrollo emocional y cognitivo de los niños y adolescentes como medio paliativo de diferencias y entorno 
favorecedor de la comunicación. 
El objetivo que nos proponemos con este proyecto de innovación es que el taller de Arteterapia les abra las 
puertas a la comunicación, a un mayor conocimiento del entorno y  a la mejora de la conducta adaptativa. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 
El programa de intervención va dirigido a cuatro alumnos con necesidades educativas especiales, asociadas a 
trastornos del espectro autista, escolarizados en primer y segundo(2º y 4º) ciclo de  educación primaria de un 
centro  público de educación infantil y primaria con jornada continua ubicado en la periferia de una pedanía de 
Murcia. 
Dicho centro acoge a una población multicultural (minorías étnicas, inmigrantes...) siendo el total de 
alumnos matriculados de 326 de los cuales 26 son alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo: 14 
alumnos de integración tardía en el sistema educativo español, 11 alumnos con necesidades educativas 
especiales y 1 alumno de altas capacidades intelectuales. La ratio por aula  es de 1/25.  
El equipo docente está constituido por 29 miembros: 6 maestras de Educación Infantil y 1 maestra de apoyo 
a Infantil, 12 maestros - tutores en la Etapa de Primaria, entre los que se incluyen el especialista de francés, 2 
especialistas de inglés y la especialista de Música, 2 especialista en Educación Física, 1 especialista en Audición 
y Lenguaje itinerante (compartida con otro centro), 1 maestra de compensatoria, 1 especialista de Religión 
itinerante también, 1 especialista en Pedagogía Terapéutica y el equipo directivo formado por el director, el 
jefe de estudios y el secretario (los cuales imparten apoyos, matemáticas e inglés). Además asiste un 
Fisioterapeuta a tiempo parcial adscrito al Equipo.  
3. EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 
3.1 JUSTIFICACIÓN 
Para favorecer el desarrollo de la interacción y de la comunicación de los niños autistas, se pretende 
desarrollar su expresión plástica y su creatividad, para conseguir con ello la mayor integración posible y el 
desarrollo de sus competencias expresivas y comunicativas.  
El programa se elabora en colaboración con el tutor/a y el profesor de pedagogía terapeútica, con el doble 
objeto de: 
• Acordar objetivos básicos comunes, 
• Que los objetivos, contenidos y actividades que se proponen en los talleres sigan la temática de las 
unidades didácticas que se trabajan en el aula. 
 
Resulta imprescindible la coordinación con todos los agentes educativos que intervienen con los niños/as. 
Por ello, se han establecido reuniones semanales en las que se establecen y organizan los objetivos y 
contenidos a trabajar. 
3.2 OBJETIVOS 
Teniendo como referentes los objetivos de etapa y área que incluye esta programación (dentro del marco 
del Proyecto Educativo de Centro), los objetivos generales  son: 
• Mejorar la coordinación y buscar una alternativa a las estereotipias y manierismos a través de las 
distintas dinámicas. 
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• Fomentar la toma de iniciativa. 
• Fomentar la sociabilidad a través de actividades grupales. 
• Favorecer la espera de turnos. 
• Mejorar la autoestima a través de actividades de éxito 
• Favorecer el lenguaje verbal. 
• Ampliar el repertorio de recursos comunicativos que faciliten la comprensión. 
• Proporcionar un método alternativo de expresión. 
• Utilizar el barro como medio de relajación. 
3.3 METODOLOGÍA 
La línea de trabajo que se va a desarrollar está basada en el juego, la acción y la experimentación, y se 
apoyará en los siguientes principios: globalización, aprendizaje significativo, motivación, individualización y 
flexibilidad y se facilitará la generalización y funcionalidad de los aprendizajes. 
Se usarán como estrategias metodológicas: 
La espera estructurada, ya que la actividad requiere ir por partes, primero amasar, luego la plancha de arcilla 
y después estampar. El moldeamiento, la enseñanza incidental, el refuerzo positivo,el modelado,apoyo visual 
mediante pictogramas o fotografías. 
Durante todo el proceso ha de buscarse la creatividad y la curiosidad por parte del alumnado. Ellos mismos 
pueden y deben generar otras formas de hacer. 
ORGANIZACIÓN: ESPACIOS Y TIEMPO 
ESPACIOS: 
En el taller se utilizarán claves de estructuración espacio-temporal, delimitando claramente los espacios y 
utilizando fotografías y pictogramas. 
El Taller de barro es una sala muy amplia y luminosa situada en la primera planta del colegio. Consta de un 
pequeño horno cerámico, un torno eléctrico, una pila con agua, arcillas, esmaltes, rodillos, palos de madera, 
tampones, plantillas para sellar, moldes de madera y materiales orgánicos para hacer texturas (cáscaras, palos, 
…), guantes de goma y cuero, delantales, esponjas, bandejas, pinceles y brochas, bolsas de plástico, toallas y 
esponjas para mantener la arcilla mojada, etc. Todo el material está distribuido en estanterías y armarios 
señalizados con fotografías alusivas a lo que hay en el interior.  
Se establecen 3 espacios diferenciados (rincones) en la sala: 
1. Rincón de la arcilla: Mesa grande con suficiente espacio para modelar y formar la arcilla. 
2. Rincón del trabajo: Mesas de trabajo individual y/o colectivo para trabajar y pintar la cerámica. 
3. Almacén: Mesa grande y estanterías para poner a secar los trabajos e ir almacenándolos. 
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TIEMPO: 
El alumnado  asiste al taller los miércoles de 13 a 14. El tiempo se organizará de forma flexible, para que 
permita atender a las características individuales del alumnado al tiempo que se realizan los trabajos. Se basará 
en rutinas y hábitos, anticipando las acciones con imágenes o fotos secuenciadas para facilitar la comprensión. 
La rutina de trabajo será: 
1. Antes de comenzar a trabajar los alumnos/as deben colocarse su delantal y colocarse en su sitio 
correspondiente.  
2. El profesor/a explicará la tarea de forma clara, ayudándose de claves visuales. 
3. Al finalizar la tarea, se recoge el material. 
4. Se limpia la mesa. 
5. Lavado de manos, colonia y se preparan para la salida 
 
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 EVALUACIÓN DEL  APRENDIZAJE:  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO A VECES 
Tener iniciativa en actividades cooperativas    
Desarrollar la autoestima y autoconcepto.    
Progresar en el conocimiento de su propio cuerpo y de sus 
sentimientos 
   
Desarrollar la intencionalidad comunicativa.    
Fomentar el lenguaje oral.    
Mostrar interés por interactuar con los compañeros.    
Mejorar en la conducta adaptativa.    
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA:  
Tendremos en cuenta los siguienetes criterios: 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO A VECES 
Idoneidad de la evaluación inicial    
Se respeta el ritmo del alumno    
Las actividades suscitan interés a los alumnos    
Se ha creado un buen clima de trabajo    
Ha existido una coordinación adecuada entre todos los 
profesionales que intervienen con el alumno 
   
Adecuación de las modalidades de apoyo    
Han sido adecuados los tiempos , espacios y materiales para cada 
una de las actividades 
   
Ha existido una buena coordinación entre el centro y la familia.    
Los objetivos han sido realistas y pueden ajustarse a la progresión 
evolutiva del alumno. 
   
Ha sido adecuada y suficiente la utilización de las TICs    
 
5. RESULTADOS ESPERADOS Y CONCLUSIONES.        
Desde mi óptica, la propuesta a la que hemos dado forma constituye un programa de intervención novedoso 
que implica el arte y las relaciones con el entorno  para conseguir los objetivos establecidos anteriormente 
Si atendemos con más profundidad es necesario decir que con nuestro taller habremos influido en que los 
alumnos hayan estado en contacto con contenidos tales como el modelado, la expresión artística, la 
comunicación a través del arte, etc. Asimismo, los alumnos habrán experimentado otro medio de comunicación 
que no necesariamente exige el lenguaje verbal y a través del cual pueden expresar los estados emocionales. 
Debemos ser conscientes de que las personas con autismo son capaces de crear arte y de comunicarse a través 
de él, un ejemplo de ello son los dibujos realizados por Martine Lorence de Bélgica y Peter Meyer de España y 
expuestos en la II Exposición Internacional de arte de personas con autismo en el año 2000.  
Finalmente, señalar que con nuestro proyecto intentamos proporcionar mecanismos y metodologías nuevas 
para conseguir objetivos comunes. No debemos olvidarnos del arte y la música como medio de comunicación y 
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